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И. И. Московкина: ученый, педагог, человек культуры 
 
14 августа 2011 года – юбилей Ирины Ивановны Московкиной, доктора 
филологических наук, профессора, заведующей кафедрой истории русской 
литературы Харьковского национального университета имени 
В. Н. Каразина. 
Ирина Ивановна родилась в поселке Палванташ Мархаматского района 
Андижанской области в семье горного инженера, газовика-разведчика – 
Ивана Васильевича Московкина, который в то время открывал газовые 
месторождения в  Узбекистане, а с конца 1950-х и до 2000-х годов 
разведывал газ и проектировал скважины в Украине. Ее мать, Галина 
Васильевна, – потомственный педагог, в роду у которой были и учителя 
русской литературы.  
И.И. Московкина принадлежит к числу ученых, вся судьба которых 
связана с университетом. В 1968 году, после окончания харьковской СШ № 
45, она поступила на филологический факультет Харьковского 
государственного университета. Выпускница 1973 года, она прошла путь от 
лаборанта до заведующего кафедрой, из года в год набирая силу и авторитет 
как талантливый исследователь, педагог и руководитель. 
В 1980 году, окончив аспирантуру при кафедре истории русской 
литературы ХГУ, И.И. Московкина защитила кандидатскую диссертацию 
«Поэтика Гаршина и развитие малой эпической формы в русской литературе 
конца XIX века (структура и типология жанров)», а в 1994 году – докторскую 
диссертацию «Поэтика прозы Леонида Андреева. Жанровая система и 
художественный метод». Из университетских учителей Ирины Ивановны 
особое влияние на формирование ее творческой личности оказали 
профессора Рита Никитична Поддубная и Ольга Владимировна Сливицкая. 
Сфера научных интересов И.И. Московкиной определяется широким 
спектром проблем современного гуманитарного знания. Две ее монографии, 
в том числе «Между “pro” и “contra”: координаты художественного мира 
Леонида Андреева», более ста статей, опубликованных в Украине и странах 
ближнего и дальнего зарубежья, развивают лучшие традиции Харьковской 
филологической школы. Они  свидетельствуют о большом вкладе 
И. И. Московкиной в научное осмысление литературного процесса конца 
ХIХ – начала ХХ века. 
Обладая обширными знаниями в области изобразительного искусства, 
театра и кино, интерпретатор слова И.И. Московкина открывает в своих 
работах новые, интересные и нередко неожиданные ракурсы восприятия 
текстов русской и мировой литературы. Ее исследование поэтики и жанровой 
системы Л. Андреева в контексте реализма, модернизма и постмодернизма 
позволило по-новому интерпретировать известные произведения писателя, а 
многие поздние новеллы и драматические миниатюры впервые 
охарактеризовать во всей полноте авторского замысла. 
Определяющей чертой личности И. И. Московкиной, наверное, можно 
назвать присущий ей живой интерес к тем областям филологической науки, в 
которых исследователю предстоит быть первопроходцем. Смелость и 
ответственность – факторы, определяющие научную продуктивность 
деятельности как самой И. И. Московкиной, так и ее учеников. Профессор 
И. И. Московкина создала школу, представленную 1 докторской и 12 
кандидатскими диссертациями, защищенными в период с 1991 по 2011 годы. 
Ученикам И. И. Московкиной принадлежат исследования прозы русских 
писателей 19 столетия и «серебряного века» – Л. Толстого, В. Короленко, 
А. Чехова, И. Бунина, Л. Андреева, А. Куприна, Д. Мережковского, 
А. Белого, Н. Гумилева, М. Цветаевой и др. 
Много лет И. И. Московкина является членом редколлегии «Вестника 
Харьковского университета» (серия «Филология») и ученых советов по 
защите диссертаций. Успешной преподавательской работе кафедры истории 
русской литературы способствуют 2 вузовских учебных пособия для 
студентов и 6 для общеобразовательной школы, автором, соавтором и 
научным редактором которых является профессор И. И. Московкина. 
Замечательный лектор и педагог, обаятельная женщина с удивительно 
тонким чувством стиля, Ирина Ивановна пользуется заслуженным 
уважением и любовью студентов, аспирантов и коллег. Человек верный и 
надежный, необыкновенно отзывчивый и мудрый, она щедро дарит свою 
дружбу всем сотрудникам возглавляемой ею кафедры, коллегам по 
факультету и университету, сокурсникам, бывшим одноклассникам и многим 
другим людям, с которыми ее связала судьба. Ирина Ивановна обладает 
особым даром оставлять за человеком право быть собой, поэтому 
возглавляемый ею коллектив ощущает себя дружной и крепкой семьей. 
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Научные работы И. И. Московкиной 
Диссертации 
 
1. Поэтика Гаршина{ XE "Гаршин В. М." } и развитие малой эпической 
формы в русской литературе конца ХIХ века : (Структура и типология 
жанров) : дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / АН УССР, Ин-т лит. им. 
Т. Г. Шевченко. – К., 1980. – 222 с. 
2. Поэтика Гаршина{ XE "Гаршин В." } и развитие малой эпической 
формы в русской литературе конца ХIХ века : (Структура и типология 
жанров) : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.01.01 «Русская 
литература» / АН УССР, Ин-т лит. им. Т. Г. Шевченко. – К., 1980. – 22 
с. 
3. Поэтика прозы Леонида Андреева{ XE "Андреев Л. Н." } : Жанровая 
система и художественный метод : дис. … д-ра филол. наук : 10.01.01 / 
НАН Украины, Ин-т лит. им. Т. Г. Шевченко. – К., 1994. – 329 с. 
4. Поэтика прозы Леонида Андреева{ XE "Андреев Л. Н." } : Жанровая 
система и художественный метод : автореф. дис. … д-ра филол. наук : 
спец. 10.01.01 «Русская литература» / НАН Украины, Ин-т лит. им. 





5. Проблемы изучения поэтики Гаршина{ XE "Гаршин В." } в современном 
советском литературоведении // Вопр. рус. лит. : респ. межвед. науч. 
сб. – Львов, 1979. – Вып. 2 (34). – С. 24–32. 
6. Проблемы поэтики русского рассказа в новейших советских 
исследованиях // Вісн. Харк. ун-ту. – 1979. – № 183 : Філологія. – 
Вип. 12. – С. 46–51. 
 
1980 
7. Із спостережень над поетикою В. М. Гаршина{ XE "Гаршин В." } // Рад. 
літературознавство. – 1980. – № 10. – С. 75–83. 
8. Харьковский рассказ Гаршина{ XE "Гаршин В." } : (Поэтика «Четырех 
дней»: конфликт – сюжет – герой – повествование) // Вісн. Харк. ун-ту. 
– 1980. – № 193 : Філологія. – Вип. 13. – С. 82–88. 
 
1982 
9. Учение о жанре : рек. указ. лит. к спецкурсам и спецсеминарам / сост. 
Т. К. Грекова{ XE "Грекова Т. К." }, И. И. Московкина. – Х. : Изд-во 
ХГУ, 1982. – 27 с. 
 
1984 
10. Природа конфликта и типология малых жанров в творчестве 
В. Г. Короленко{ XE "Короленко В. Г." } // Вопр. рус. лит. : респ. 
межвед. науч. сб. – Львов, 1984. – Вып. 1 (43). – С. 70–77. 
 
1985 
11. Методические указания и рабочий план-программа по курсу «Введение 
в литературоведение» для студентов I курса отделения русского языка 
и литературы филологического факультета дневной и заочной формы 
обучения / cост. И. И. Московкина. – Х. : Изд-во Харьк. ун-та, 1985. – 
28 с. 
12. Поэтика новеллы В. М. Гаршина{ XE "Гаршин В." } «Ночь» // 
Соотношение жанра и композиции : межвуз. сб. науч. тр. / Калинигр. 
гос. ун-т. – Калининград, 1985. – С. 103–113. 
13. Учение А. А. Потебни{ XE "Потебня А. А." } о художественном образе 
и функциональное значение символов в прозе Л. Андреева{ XE 
"Андреев Л. Н." } // Творча спадщина О. О Потебні й сучасні 
філологічні науки : (До 150-річчя з дня народження О. О. Потебні) : 
тези респ. наук. конф. – Х., 1985. – С. 261–262. 
 
1987 
14. Незавершенная драма В. М. Гаршина{ XE "Гаршин В." } // В мире 
отечественной классики : сб. ст. – М., 1987. – Вып. 2. – С. 344–361. 
15. Образы-символы в рассказах и повестях Л. Андреева{ XE 
"Андреев Л. Н." } // Вопр. рус. лит. : респ. межвед. науч. сб. – Львов, 
1987. – Вып. 1 (49). – С. 107–114. 
 
1988 
16. Гаршин{ XE "Гаршин В. М." } Всеволод Михайлович // Українська 
літературна енциклопедія. – К., 1988. – Т. 1. – С. 393–394. 
17. Поэтика легенд и притч Л. Андреева{ XE "Андреев Л. Н." } // Поэтика 
жанров русской и советской литературы : межвуз. сб. науч. тр. – 
Вологда, 1988. – С. 86–102. 
18. Развитие жанра «таинственной повести» в прозе В. Г. Короленко{ XE 
"Короленко В. Г." } // Четвертые Алексеевские чтения : материалы 
науч. межвуз. конф., посвящ. памяти академика М. П. Алексеева и 70-
летию Иркут. гос. ун-та. – Иркутск, 1988. – С. 33–34. 
19. Развитие традиций романтизма в литературе ХХ века: (Э. По{ XE 
"По Э." } и Л. Андреев{ XE "Андреев Л. Н." } // Актуальные проблемы 
преподавания дисциплин классической филологии и зарубежной 
литературы в свете решений XXVII съезда КПСС. – Х., 1988. – С. 43–
44. – Деп. В ИНИОН АН СССР 26.10.88, № 35935. 
20. Учение о жанре : рек. библиогр. указ. к спецкурсам и спецсеминарам / 
сост. И. И. Московкина, Т. К. Грекова{ XE "Грекова Т. К." }. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Х. : Изд-во ХГУ, 1988. – 38 с. 
 1989 
21. Развитие традиций Э. По{ XE "По Э." } в прозе Л. Андреева{ XE 
"Андреев Л. Н." } // Вопр. рус. лит. : респ. межвед. науч. сб. – Львов, 
1989. – Вып. 1 (53). – С. 106–112. 
 
1990 
22. Концепция человека в романе-мифе Л. Андреева{ XE "Андреев Л. Н." } 
«Дневник Сатаны» // Литература и нравственность : тез. Всесоюз. 
межвуз. науч. конф. – Ставрополь, 1990. – С. 69–70. 
23. Поздняя новеллистика Л. Андреева{ XE "Андреев Л. Н." } в контексте 
его творчества и литературного процесса начала ХХ в. // Русский язык 
и литература в общении народов мира : тез. докл. и сообщ. VII 
Междунар. конгресса МАПРЯЛ. Секции IV–VI, дополнения. – М., 
1990. – Т. 2. – С. 68–69. 
 
1991 
24. Бунинские{ XE "Бунин И. А." } мотивы в «Дневнике Сатаны» 
Л. Андреева{ XE "Андреев Л. Н." } // Тезисы докладов на межвузовской 
научной конференции, посвященной 120-летию со дня рождения 
И. А. Бунина{ XE "Бунин И. А." }. – Орел, 1991. – С. 51–55. 
25. «Дневник Сатаны» как «книга итогов» Л. Андреева{ XE "Андреев Л. Н." 




26. Л. Андреев{ XE "Андреев Л. Н." } – литературный критик // Писатель – 
критик – писатель : материалы Третьих Варзобских чтений «Проблемы 
писательской критики». – Душанбе, 1992. – С. 55–58. 
27. Смеховое начало в прозе Л. Андреева{ XE "Андреев Л. Н." } // 
Комическое в мировом литературном процессе ХХ века : 
(Художественная практика и проблемы научного осмысления) : тез. 




28. «Призраки» И. С. Тургенева{ XE "Тургенев И. С." } и Л. Андреева{ XE 
"Андреев Л. Н." } // Межвузовская научно-теоретическая конференция 
«Проблемы мировоззрения и метода И. С. Тургенева{ XE 
"Тургенев И. С." }» : (К 175-летию писателя) : тез. докл. и сообщ. / 
Орлов. гос. пед. ин-т. – Орел, 1993. – С. 91–92. 
29. Проблемы интерпретации «таинственной повести» Л. Андреева{ XE 
"Андреев Л. Н." } «Он (Рассказ неизвестного)» // Восприятие. Анализ. 
Интерпретация / Вильнюс. пед. ун-т. – Вильнюс, 1993. – Вып. 2 : 
Материалы конференции. – С. 91–95. 
 1994 
30. «Маленький человек» в «Петербургских повестях» Гоголя{ XE 
"Гоголь Н. В." } и малой прозе конца XIX – начала ХХ века 
(А. П. Чехов{ XE "Чехов А. П." } – Л. Андреев{ XE "Андреев Л. Н." } – 
Ф. Сологуб{ XE "Сологуб Ф." }) // Микола Гоголь і світова культура : 
(матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 185-річчю з дня народж. 
письменника). – К. ; Ніжин, 1994. – С. 156–161. 
31. Новелла «Полет» в контексте прозы Л. Андреева{ XE "Андреев Л. Н." } 
// Русская филология : Укр. вестн. : респ. науч.-метод. журн. – 1994. – 
№ 2. – С. 35–38. 
32. Образ города в «Петербургских повестях» Гоголя{ XE "Гоголь Н. В." } и 
новеллистике Л. Андреева{ XE "Андреев Л. Н." } // Гоголь и 
современность : к 185-летию со дня рождения. – К, 1994. – С. 101–106.  
33. Поетика Василя Стефаника{ XE "Стефаник В." } // Зб. Харк. іст.-філол. 
т-ва. Нова сер. – Х., 1994. – Т. 2. – С.75–86. 
34. Проза Леонида Андреева{ XE "Андреев Л. Н." } : Жанровая система, 
поэтика, художественный метод : учеб. пособие для студ. – Х. : Изд-во 
ХГУ, 1994. – 152 с.  
 
1995 
35. Художественный мир И. А. Бунина{ XE "Бунин И. А." } в контексте 
русской прозы конца XIX – начала ХХ века // Творческое наследие 
И. А. Бунина{ XE "Бунин И. А." } и мировой литературный процесс : 
материалы междунар. науч. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения 




36. «Дневник Сатаны» Л. Андреева{ XE "Андреев Л. Н." } в контексте 
неомифологии ХХ века // Эстетика диссонансов : межвуз. сб. науч. тр. 
– Орел, 1996. – С. 15–18. 
37. «Иван Карамазов русской литературы» (актуальные аспекты проблемы 
«Достоевский{ XE "Достоевский Ф. М." } и Л. Андреев{ XE 
"Андреев Л. Н." }») // Достоевский{ XE "Достоевский Ф. М." } и 
славянский мир : материалы респ. науч.-теорет. конф. – Винница, 1996. 
– С. 11–13. 
38. Методические указания и рабочий план-программа по курсу «Введение 
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